





B3646 Geodézie a kartografie
Geometrický plán pro "zaměření stavby a podklad pro vydání
kolaudačního rozhodnutí" v katastrálním území Matejovce
1. Vyhledejte na katastrálním úřadě podklady pro vyhotovení geometrického plánu
2. Zaměřte změnu v terénu
3. Zpracujte měření
4. Vyhotovte geometrický plán
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákon č. 162/1995 Z. z., (katastrálny zákon), v platném znění - platný od 1. 9. 2009
Vyhláška č. 79/1996 Z. z., v platném znění, kterou se vykonává "katastrálny zákon"
S 74.20.73.43.20 Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra
nehnuteľností
S 74.20.73.43.00 Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov
Studijní obor: 3646R007 Inženýrská geodézie
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut geodézie a důlního měřictví
Survey Sketch for the Designation of the Building and the Base of Final







Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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